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Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan hanya
kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, keselamatan, kesabaran,
kekuatan, serta ilmu pengetahuan kepada penulis. Atas perkenaan-Mu sehingga
penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pengaruh Kepuasan Kerja
dan Kompensasi terhadap Prouktivitas Kerja Karyawan bagian pemanen PT.
Perkebunan Nusantara V di Lubuk Dalam Kabupaten Siak”. Sholawat serta salam
“Allahumma Sholli Ala Sayyidina Muhammad” juga penulis sampaikan kepada
junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Rasul yang menjadi panutan sampai akhir
masa.
Skripsi ini disusun sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana
Ekonomi pada Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas
Islam Negeri Sultan SyarifKasim Riau.
Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang
teristimewa kepada orang tuaku tercinta. Ayahanda Sarijo dan ibunda Sudarsih
yang senantiasa menjaga, membimbing, membesarkan dengan penuh kasih
sayang, yang menjadi penyemangat hidup, sumber inspirasi, sekaligus meberikan
dorongan dan bantuan baik material maupun spiritual. Semoga Allah STW selalu
menjaga kesehatan dan memberikan kemuliaan disisi-Nya. Amiin.
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Bimbingan, dorongan dan bantuan dari para pengajar, rekan-rekan serta
ketulusan hati dan keramahan dari banyak pihak, sangat membantu penulis dalam
penyusunan skripsi ini dengan harapan dapat mencapai hasil sebaik mungkin.
Oleh karena itu perkenankanlah penulis menghanturkan ucapan terima kasih dan
penghargaan yang setinggi – tingginya kepada :
1. Bapak Prof. DR. H. Akmad Mujahiddin, MA selaku Rektor Universitas
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Dr.Drs H Muh Said HM, M.Ag, MM selaku Dekan Fakultas
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
Riau.
3. Dr. Leny Nofianti, MS, SE, M.SI, AK,CA selaku Wakil Dekan I Fakultas
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
Riau.
4. Ibu Ainun Mardiah, SE,MM, selaku ketua jurusan Manajemen Universitas
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, serta Ibu Irien Violinda, SE. M.Si.
selaku Sekretaris Jurusan Manajemen.
5. Ibu Irien Violinda, SE.M.Si. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah
memberikan bimbingan, arahan serta nasehat sehingga Skripsi ini dapat
terselesaikan dengan baik.
6. Bapak Mulia Sosiady, SE, MM. Ak selaku dosen pembimbing proposal
yang telah memberikan bimbingan, arahan serta nasehat sehingga Skripsi
ini dapat terselesaikan dengan baik.
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7. Ibu Fitri Hidayati, SE, MM selaku dosen pembimbing akademik yang
telah memberikan nasehat dan arahan kepada penulis sehingga dapat
menyelesaikan perkuliahan dari awal hingga akhir.
8. Seluruh Dosen dan Staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah
memberikan ilmu yang berharga kepada penulis selama melaksanakan
perkuliahan.
9. Kakak tersayang Eli Kurnia Sari dan Abang ipar Rahmat Efendi, yang
telah memberikan dukungan serta senantiasa mendoakan keberhasilan dan
kesuksesan bagi penulis selama menuntut ilmu.
10. Ifa Sediasih, S.Sos. yang telah memberikan motivasi, pengorbanan serta
mendoakan untuk keberhasilan dan kesuksesan penulis.
11. Teman-teman seperjuangan , Syahrudin, Wawan, Muhammad Fidianto,
Muhammad Fidiadi, Hardianto, Dodi Raitami Hasibuan, Alfan syukri
Hasibuan, Albika Sisjari, Hakimi Saleh, Alan, Surya Bakti, Deni
Irwansyah, Rais, Doni Afrizal, Yoga Dwi Kurniawan, Ervin Permana.
Terimakasih untuk kebersamaannya dan semoga persahabatan ini tetap
kekal.
12. Temam-teman Jurusan Manajemen Gangkatan 2014 dan Lokal MSDM B
2014 yang telah memberikan banyak pelajaran dalam kehidupan dan
pergaulan, terima kasih atas pertemananan dan kebersamaan selama
kuliah.
v13. Semua pihak yang telah mendukung dan membantu dalam penyusunan
Skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
Akhirnya kepada Allah SWT Penulis Memohon agar usaha ini dijadikan
amal shaleh dan diberikan pahala oleh-Nya. Dan sholawat berangkaikan salam
semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW Beserta keluarga, para
sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman, Amiin.
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